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RÉSUMÉS
Avec un Islam de plus en plus visible, le monde de la recherche suisse se devait d'utiliser ses
compétences pour répondre aux questions sur la place et le rôle des musulmans. C'est chose faite
avec  le  GRIS    Groupe  de  Recherche  sur  l'Islam  en  Suisse    qui  regroupe  des  spécialistes  en
sociologie,  anthropologie,  histoire,  théologie  et  droit.  Ce  groupe,  par  la  création  d'un  site
Internet, la mise en place de cours et de colloques, ne se contente pas d'observer les pratiques de
l'islam en Suisse, mais également d'en proposer une lecture moins simplificatrice, comme cela se
fait dans nombre de médias, afin de faciliter la compréhension de l'islam par la société suisse. 
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